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ࡢ᫬ᮇࡣᑵ⫋ᚋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 5ᖺᚋ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㛗ᯇࡉࢇ࡜ዪᏛ⏕ࡢ஺ὶࡣ 11ᖺ๓ࡢ 1905
ᖺ࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇⲴ㢼ࡣእ㐟୰࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢ᫬ᮇࢆタᐃࡍࡿࡢ࠿␲ၥࡣṧࡿࡶࡢ
㸫  㸫

































                                                   
5బஂ㛫ࡾ࠿ࠕ෗┿࡜ዪᛶ̿᪂ࡋ࠸どぬ࣓ࢹ࢕࢔ࡢⓏሙ࡜ࠕぢࡿ㸭ぢࡽࢀࡿࠖ⮬ศࡢฟ⌧ࠖࠗዪ࡜⏨





















 1902ᖺ 6᭶ 25᪥࡟ࡣዪᏛ⏕ࡢࠕ◚ᗮ᜝ࡢᡤᴗ ࠖࡀྲྀࡾࡊࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ ㄞ኎᪂⪺ 㸧࠘ࠋ













ዪᏛ⏕ീࢆᗈࡵࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡗࡓࡔࢁ࠺ࠋ1903 ᖺ 4 ᭶ 18 ᪥ࡢࠗㄞ኎᪂⪺ ࠘ࠕࣁ࢞࢟㞟ࠖ࡟
ࡣࠕዪᏛ⏕ᨷᧁࡶ୍ᑍୗⅆ࡟࡞ࡘࡓࡀ ࠖࠊྠᖺ 4᭶ 26᪥ࡢྠḍ࡟ࡣࠕዪᏛ⏕ࣁ୍᪉࡟᪊࡚
ለⴠࡋࡓ࠿࡝࠺࠿▱ࡽࢇࡀࠖ࡜࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡣࠗ㨱㢼ᜊ㢼࠘࡟ᑐࡍࡿゝཬࡶ࠶ࡿࠋ 





                                                                                                                                                     
㏫ࡶ㍕ࡏࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
6ᮏ⏣࿴ᏊࠗዪᏛ⏕ࡢ⣔㆕࣭ቑ⿵∧࠘㟷ᅵ♫ࠊ2012ࠊ12㡫ࠋ 










































                                                   










































                                                   
10 ␇ഐⰄ஦௳࡜᪥Ύᡓதࢆᥥ࠸ࡓࣅࢦ࣮ࡢ⤮ࢆᣦࡍࠋΎỈ໏⦅ࠗ⥆ࣅࢦ࣮᪥ᮏ⣲ᥥ㞟 㸦࠘ᒾἼᩥᗜࠊ199
2㸧ࢆཧ↷ࠋ 
11 ࠕ୸࠸㢦࡜୸࠸஬ศสࡢ㢌ࢆ᭷ࡗࡓᙼࡣᨭ㑣ேࡢࡼ࠺࡟࡛ࡃ࡛ࡃ⫧ࡗ࡚࠸ࡓ 㸦ࠖࠗ ⾜ே࠘ᒾἼᩥᗜࠊ19
90ࠊ313㡫㸧ࠋ 
12 ᫓㝧ᇽⓎ⾜ࡢ඲㞟ࡢ୍ࡘࡢࡇ࡜ࠋࠕඖ∧ 㸦ࠖ1918㹼1921㸧࡜ࠕ㔜༳ 㸦ࠖ1925㹼1927㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
㸫  㸫





























































































                                                   
13 «Les Fenêtres», Spleen de Paris, Œuvres complètes I, Gallimard, 1975. ⚟ỌṊᙪヂ㸦ᒾἼᩥᗜࠊ
2008㸧ࡶཧ↷ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ࣮࣎ࢻ࣮ࣞࣝࡢࠕ❆ࠖ࡜Ⲵ㢼࡟ࡘ࠸࡚ࡣᶓᙇㄔࡢㄽᩥ㸦ࠕ஧࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠊ୍࡟
࡜࡝ࡲࡿࡇ࡜̿ࠗ࠶ࡵࡾ࠿≀ㄒ࠘ࠗ ࡩࡽࢇࡍ≀ㄒ࠘࡟࠾ࡅࡿ࣮࣎ࢻ࣮ࣞࣝࡢ⏝ἲ̿ࠖࠗᩥᏛ࠘୕ࠊᅄ
᭶ྕࠊ2009㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠕ⚍ࡢኪࡀࡓࡾ 㸦ࠖࠗ ࡩࡽࢇࡍ≀ㄒ 㸧࠘࡟࠾ࡅࡿ࣮࣎ࢻ࣮ࣞࣝࡢࠕ❆ࠖࡢᘬ
⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⫢ᚰ࡞❆ࡀ㛢ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿⅬࢆⲴ㢼ࡀ↓どࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸫  㸫



































































































































































                                                   
14 1919ᖺ5᭶1᪥ࠊࠕᡭ⣬㞧ㄅࠖ2㸦5㸧࡟ࠕ᾿ࡋࡁ᪑ࡢ✵ࠖࡢ㢟࡛ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋ㸦ᓊᕝಇኴ㑻ࠕ1904ᖺࡢỌ
஭Ⲵ㢼 ᪂ฟ᭩⡆ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖࠗ ୕⏣ᩥᏛ࠘➨3ᮇ92㸦114㸧2013㸧ࠋ 
15 ࠕ↹᝖ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᖹᒾ඾Ꮚࠗ↹᝖㟷ᖺ࡜ዪᏛ⏕ࡢᩥᏛㄅ 㸦࠘᪂᭙♫ࠊ2012㸧ࡀヲࡋ࠸ࠋ 
㸫  㸫

















































































                                                   
16 ᕑ㇂ᑠἼ୺ᐓࡢᮌ᭙఍࡟Ⲵ㢼ࢆ⤂௓ࡋࡓࡢࡀ⨶⮩㞼࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᖐᮅᚋࡶⲴ㢼ࡣᮌ᭙఍࡟ཧຍࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
17 ࠗ኱❑ࡔࡼࡾ࠘ࠗ ୕⏣ᩥᏛ࠘1913࣭9㹼1914࣭7ࠊᘬ⏝㒊ࡣ1913ᖺ8᭶17᪥ࡢ᪥௜ࠊ11ᕳ218㡫ࠋ 
㸫  㸫
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21 ⰰᕝ㱟அ௓ࠗୖᾏ㐟グ 㸦࠘ࠗ ኱㜰ẖ᪥᪂⪺࠘1921࣭8࣭17㹼9࣭12㸧ࡢࠕ༑஑ ᪥ᮏேࠖࡢ㡯ཧ↷ࠋ 
㸫  㸫
